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IRTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian Maduramicine sebagai antikoksidia terhadap skor 
perlukaan dan gambaran histopatologi sekum ayam setelah 
diinfeksi Eimeria tenella. 
Sejumlah 40 ekor ayam tipe pedaging jenis CP 707 umur 
empat minggu dipakai dalam penelitian 1n1. Rancangan 
percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
dengan empat perlakuan dan 10 ulangan. Perlakuan P1 (ayam 
diinfeksi dengan 80.000 ookista Eimeria tenella tanpa 
pengobatan I kontrol sakit), perlakuan P2 (ayam diinfeksi 
dengan 80.000 ookista Eimeria tenella dengan pengobatan 
Maduramicine 5 ppm), perlakuan P3 (ayam diinfeksi 80.000 
ookista Eimeria tenella dengan pengobatan Maduramicine 10 
ppm), perlakuan P4 (ayam diinfeksi 80.000 ookista Eimeria 
tenella dengan pengobatan Maduramicine 15 ppm). Infeksi 
dilakukan per oral pada saat ayam berumur empat minggu, 
sedangkan pengamatan sekum dilakukan pada hari ke delapan 
pasca infeksi. 
Hasil analisis statistik dengan metode Kruskal-Wallis 
menunjukkan bahwa pemberian Maduramicine dosis 10 ppm yang 
tidak berbeda dengan dosis 15 ppm, dapat menurunkan skor 
perlukaan sekum dan memperbaiki gambaran histopatologi 
sekum ayam secara sangat bermakna (p < 0.01) dibanding 
kontrol sakit. Sedang pada pengobatan Maduramicine 5 ppm 
masih belum dapat mengatasi serangan koksidiosis . 
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